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英国の臨海地域に見るヴィジュアル ･エレメント










になっていると推測 しており,それらの ｢物｣にヴィジュアル ･エレメントという語をあ
てている｡ 要素によって全体が構成されているという考え方である｡
本稿でいう臨海地域とは,海岸通,海辺に沿って広がる街並み,海水浴で賑わう町,港








そこで,まずス トリー ト･ファニチャーの概念を見てみることにしよう｡ 石井一郎 (編著)
『都市景観の環境デザイン』では,
歩道や広場や公園やポケットパークなどで,歩行者の行動を助けたり,便宜を図っ
たりなどする道具を街具 (ス トリー ト･ファニチャー)という｡ 狭義の意味では,記
念碑 (モニュメント),庇 (アーケー ド),シェルター,パーゴラ1),東屋,ショーケー
ス,売店,腰掛け (ベンチ),可動椅子 (スツール),jl.-ブル ･デッキ,親水設備,
水飲場,消火栓,くずかご (ゴミ箱),灰皿 (吸殻入れ) トイレ,道路標識,案内板,
看板 ･商標 ･表札,広告板 ･広告塔 ･旗,電話ボックス,火災報知器,郵便ポス ト,
*長崎大学教育学部芸術表現講座 (美術)
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バス停留施設,車止,柵などをいう｡ 広義の意味では,都市照明施設,横断交通施設
まで含まれる｡2)
と説明されている｡ また篠原修編 『景観用語事典』では,上記の様々なス トリー ト･ファ
ニチャーが役割別に分類されているので,以下に示そう｡






⑦アメニティに配慮 した施設 (最 も狭義のス トリー トフアニチュア)













第 2-衛生系 :塵箱,吸いがら入れ,水飲み ･手洗,公衆便所










第12-修景系 :植栽 ･プランター,噴水,彫刻,ゲー ト,ショーケース,広告塔4)
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西沢の分類に倣えば,本稿でいうヴィジュアル ･エレメントの概念は ｢第12-修景系｣
にあたると考えられる｡ しかし,たとえばヴィジュアル ･エレメントとしての看板は ｢第
4-情報系｣に入っているので,ヴィジュアル ･エレメントを ｢修景系｣のス トリー ト･
ファニチャーと同一視することもできない｡
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義される物理的な物をさす｡7)
実際には,これら5つのエレメントが ｢釣合よく重なり合い,つらぬき合っている｣8)
という｡｢ディス トリク トはノー ドで組み立てられ,エッジに囲まれ,パスに貫通され,
ランドマークにいろどられている｡｣9)いかにも都市計画らしく広大なテリトリーである｡


































Ⅲ-1 ブライ トン Brighton
プライトンはロンドンから南-約85km,イギリス海峡に面 した有名なリゾー ト地｡海




































図10 セント･アイヴスの港 図11 セント･アイヴスの小路
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Ⅲ-3 セント･アイヴス St.lves
明るい日差 しが降り注 ぐ,美 しい海岸に囲まれた小さな街｡迷路のような小路に石造 り
の家々が並ぶ (図10･ll)｡ 著名な芸術家たちが次々とこの地に移 り住み活動 したため,
芸術の街として知られるようになった｡画家ベン ･ニコルソンや彫刻家バーバラ ･ヘップ
ワース,陶芸家バーナー ド･リーチ,作家ヴァージニア ･ウルフなどである｡ また,彼 ら
の影響を受けて活動 した芸術家たちはセント･アイヴス派と呼ばれるようになった｡








これは建物の呼称を示 したもの｡ Windjammerとは帆船のことである｡ 線を巧みに
活かした優れたレリーフである｡
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て繁栄 し,その後 も工業地 として発展 してきた｡西暦2000年を記念するミレニアム ･プロ














ベイ ･エリアのプロムナー ドに男女 と犬の彫刻があった｡
●プロムナー ドのウツボのオブジェ (図26)
プロムナー ド沿いのスツールを兼ねたような,ウツボをかたどったオブジェ ｡















マリタイム ･クオーターにあるマリタイム ･ヴィレッジ (居住地区)に設置された砂
岩の彫刻 《マーメイド≫像｡
●灯台をイメージした彫刻 (図52)































ブラックプール ･ライフボー ト･ステーション前のス トリートに置かれた,ライフボー























｢物｣ と ｢物｣ との緊密な関係性が感 じられるような事例が,意外といえるほど,少ない
という印象を受けた｡岡田一天は,景観の計画 ･設計に係わって,次のように指摘する｡
物のデザインでは,物そのもののよい形を追求することが目的である｡ そのため対
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大 きさ ･素材)について も,絶対的な尺度ではな く,相対的な尺度が より重要な意味
を持 って くる｡20)
すでに述べたように,本稿でいうヴィジュアル ･エ レメン トのテ リ トリーを明確 に示す
ことはむずか しいが,英国の臨海地域 における事例の考察 を通 して,ある程度示す ことが


































図50 ブリス トル 図51 カーティフ
図54 フラ ッタブール
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図47 フライトン
図49 ブリストル
図52 スウォンジー
図53 スウォンジー
図55 リヴァブール
